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Full‐Text Downloads for 2006‐02‐02 through 2006‐06‐30 for DigitalCommons@University of Rhode Island
Title URL 2006‐02 2006‐03 2006‐04 2006‐05 2006‐06 TOTAL
ETD Collection for University of Rhode Island http://digitalcommons.uri.edu/dissertations 0 0 3 863 1060 1926
Image Archives http://digitalcommons.uri.edu/photographs 0 89 20 368 124 601
Technical Services Department Faculty Publications http://digitalcommons.uri.edu/lib_ts_pubs 6 124 114 131 121 496
Special Collections Publications http://digitalcommons.uri.edu/sc_pubs 0 0 0 10 7 17
Senior Honors Projects http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog 0 0 0 0 11 11
Graduate School of Oceanography Faculty & Scientist Publications http://digitalcommons.uri.edu/gsofacpubs 0 0 0 1 1 2
Public Services Department Publications http://digitalcommons.uri.edu/lib_ps_pubs 0 0 0 0 1 1
Technical Services http://digitalcommons.uri.edu/lib_ts 0 0 0 0 0 0
Special Collections http://digitalcommons.uri.edu/lib_sc 0 0 0 0 0 0
Serials Unit Statistics http://digitalcommons.uri.edu/ser_stats 0 0 0 0 0 0
Technical Services Reports and Statistics http://digitalcommons.uri.edu/ts_rpts 0 0 0 0 0 0
Serials Unit Documents http://digitalcommons.uri.edu/serials 0 0 0 0 0 0
Honors Program at the University of Rhode Island http://digitalcommons.uri.edu/honors_prog 0 0 0 0 0 0
Collection Development Reports and Documents http://digitalcommons.uri.edu/lib_cd_rpts 0 0 0 0 0 0
Online Journal for Global Engineering Education http://digitalcommons.uri.edu/ojgee 0 0 0 0 0 0
University Libraries http://digitalcommons.uri.edu/libraries 0 0 0 0 0 0
Serials Unit Reports http://digitalcommons.uri.edu/ser_rpts 0 0 0 0 0 0
Senator John H. Chafee Audio Collection http://digitalcommons.uri.edu/chafee_audio 0 0 0 0 0 0
Public Services http://digitalcommons.uri.edu/lib_ps 0 0 0 0 0 0
Graduate School of Oceanography http://digitalcommons.uri.edu/gso 0 0 0 0 0 0
Monographic Acquisitions and Copy Cataloging Reports and Documents http://digitalcommons.uri.edu/lib_mac_rpts 0 0 0 0 0 0
Total 6 213 137 1373 1325 3054
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Full‐Text Downloads for 2006‐02‐02 through 2006‐06‐30 for DigitalCommons@University of Rhode Island
Title URL 2006‐02 2006‐03 2006‐04 2006‐05 2006‐06 Total
Supplement to W. T. O’Malley’s Anglo‐Irish Literature: a bibliography of dissertations, 1873‐1989 (Nhttp://digitalcommons.uri.edu/lib_ts_pubs/1 6 122 114 125 98 465
Anne Lucy Bosworth Focke http://digitalcommons.uri.edu/photographs/1 0 89 20 96 17 222
Dwight D. Eisenhower http://digitalcommons.uri.edu/photographs/2 0 0 0 55 3 58
Evaluation of hot‐melt extrusion technology to improve dissolution rates of poorly water soluble d http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3145415 0 0 0 11 17 28
College Hall after the fire. http://digitalcommons.uri.edu/photographs/29 0 0 0 0 25 25
Development and evaluation of liposome process methods and in‐vitro drug release rate techniquehttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9805256 0 0 0 6 17 23
Improving the aluminum‐air battery system for use in electrical vehicles http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3103729 0 0 0 7 14 21
A mechanistic study to identify physically stable amorphous solid dispersion http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3147810 0 0 0 5 14 19
The fundamental study of polyvinylidene fluoride (PVDF) and its application in a pyroelectric IR senhttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3053093 0 0 0 14 5 19
Bliss Hall http://digitalcommons.uri.edu/photographs/6 0 0 0 15 2 17
Hydrodynamic design of multiphase bubble column reactors: An experimental and theoretical studhttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI8903067 0 0 0 5 12 17
Micropropagation of carnivorous plants http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3103728 0 0 0 10 6 16
Examples of population pharmacokinetic modeling in drug development using NONMEM http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3112119 0 0 0 4 12 16
Understanding customer relationship management from managers' and customers' perspective: Exhttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3188835 0 0 0 10 6 16
Taft Hall http://digitalcommons.uri.edu/photographs/8 0 0 0 12 4 16
Dwight D. Eisenhower & et al. http://digitalcommons.uri.edu/photographs/4 0 0 0 14 2 16
Controlled drug delivery from a novel injectable in situ formed biodegradable PLGA microsphere syhttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9902565 0 0 1 8 7 16
Construction of Davis Hall http://digitalcommons.uri.edu/photographs/30 0 0 0 0 15 15
Roosevelt Hall http://digitalcommons.uri.edu/photographs/9 0 0 0 12 3 15
College Hall http://digitalcommons.uri.edu/photographs/10 0 0 0 12 3 15
Development, characterization and evaluation of a pulsed‐release tablet dosage form for low dose http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9999546 0 0 0 8 7 15
Dwight Eisenhower,  W. Alton Jones, & George Wheatley http://digitalcommons.uri.edu/photographs/3 0 0 0 13 2 15
The functional evaluation of binders in the wet granulation process http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9513253 0 0 0 8 6 14
Suicide assessment by psychiatric mental health nurses: A phenomenographic study http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3135890 0 0 0 5 9 14
The analysis of polar lipid classes by high performance liquid chromatography/evaporative light scahttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9988225 0 0 0 3 11 14
Lippitt Hall http://digitalcommons.uri.edu/photographs/7 0 0 0 12 2 14
Particle formation by rapid expansion of supercritical solutions http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3053125 0 0 0 6 7 13
Evaluation of simultaneously extracted metals‐acid volatile sulfide (SEM‐AVS) in lacustrine sedimenhttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9831109 0 0 0 11 2 13
College Hall on Fire http://digitalcommons.uri.edu/photographs/11 0 0 0 10 3 13
To parcel or not to parcel: The effects of item parceling in confirmatory factor analysis http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9989451 0 0 0 6 7 13
Rodman Hall http://digitalcommons.uri.edu/photographs/22 0 0 0 11 1 12
Container transportation service demand simulation model for United States coastal container porhttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3063773 0 0 0 6 6 12
Algorithms for missing data replacement in time series analysis http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9702103 0 0 0 6 6 12
Edwards Hall http://digitalcommons.uri.edu/photographs/14 0 0 0 11 1 12
The use of microsatellite DNA fingerprinting for aquaculture and fisheries science http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3186898 0 0 0 8 3 11
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Quinn Hall http://digitalcommons.uri.edu/photographs/16 0 0 0 10 1 11
Washburn Hall http://digitalcommons.uri.edu/photographs/15 0 0 0 10 1 11
Delay/Doppler estimation in a multipath environment http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9723558 0 0 0 5 6 11
Subspace‐based parameter estimation for array signal processing http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9507063 0 0 0 1 10 11
Bid‐ask spread and stock return behavior: An empirical investigation of the Taiwan stock market http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9723576 0 0 0 2 8 10
Agricultural Laboratory at Salt Pond http://digitalcommons.uri.edu/photographs/23 0 0 0 9 1 10
One health care organization: A study in workplace motivation and organizational culture http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9702114 0 0 0 4 6 10
Chicken House http://digitalcommons.uri.edu/photographs/24 0 0 0 7 3 10
Multifractal analysis of unvoiced speech signals http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9805227 0 0 0 9 1 10
Thermal stress effects in composite materials and engineering components http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9601880 0 0 0 4 6 10
East Hall http://digitalcommons.uri.edu/photographs/5 0 0 0 9 1 10
Advanced glycation endproducts analysis of glucosamine with reducing sugars, DNA nucleosides anhttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3188840 0 0 0 7 3 10
Piezoelectric biosensor for the detection of Vibrio parahaemolyticus http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9831123 0 0 0 3 7 10
HYDRODYNAMIC MODELING OF A FISCHER‐TROPSCH PACKED‐BED REACTOR (TRICKLE‐BED REACTOhttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI8627619 0 0 0 4 6 10
Models, algorithms, and measurements for underwater acoustic positioning http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3025546 0 0 0 5 5 10
Investigations of conductive polymer coatings for corrosion protection of aluminum alloys http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9805247 0 0 0 3 7 10
Beta Phi Fraternity House http://digitalcommons.uri.edu/photographs/13 0 0 0 7 3 10
Ladd Laboratory http://digitalcommons.uri.edu/photographs/12 0 0 0 7 3 10
A multivariate analysis of the contrarian investment strategy in the Japanese stock market http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9961435 0 0 0 2 8 10
Remote sensing modeling of land surface temperature http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3112133 0 0 0 4 6 10
Studies on the production of bioactive metabolites by marine microalgae http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9945236 0 0 0 5 4 9
Gas flow and heat transfer in microchannels: An experimental investigation of compressibility, rarehttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3115639 0 0 0 8 1 9
Mechanisms of brittle material erosion associated with high‐pressure abrasive waterjet processing http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9239602 0 0 0 3 6 9
Sigma Alpha Epsilon House http://digitalcommons.uri.edu/photographs/21 0 0 0 7 2 9
Green Hall http://digitalcommons.uri.edu/photographs/17 0 0 0 8 1 9
Optimal observer motion for bearings‐only localization and tracking http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI8901705 0 0 0 2 7 9
A mechanistic study of flow and compression behavior of pharmaceutical powders http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3039076 0 0 0 6 2 8
The effects of ISO 9000 registration efforts on Total Quality Management practices and business pehttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9988221 0 0 0 4 4 8
Acute confusion in the elderly hospitalized patient: An exploration of experienced nursing care http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9902556 0 0 0 2 6 8
Modeling and control of hysteresis in piezoceramic actuators http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9702095 0 0 0 6 2 8
Regulation of cytochrome P450‐3A (CYP3A) and pregnane X receptor (PXR): Implications to drug‐drhttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3186919 0 0 0 3 5 8
Rhode Island Lotteries — Three Centuries of History http://digitalcommons.uri.edu/lib_ts_pubs/6 0 0 0 0 8 8
Applications of resonance Raman spectroscopy to algae and bacteria http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9955107 0 0 0 3 5 8
Dynamic crack propagation and damage evolution in functionally gradient materials http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9945223 0 0 0 5 3 8
Breastfeeding self‐efficacy: The effects of a breastfeeding promotion nursing intervention http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9707172 0 0 0 2 6 8
Invariant image recognition using projections http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9007230 0 0 0 3 5 8
EMOTION AND MUSIC: A CORRELATION STUDY http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI8102303 0 0 0 2 6 8
Electromigration characterization of aluminum‐copper alloy interconnects http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3053120 0 0 0 2 6 8
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Synthesis and characterization of conducting polymer‐inorganic composite materials http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3108646 0 0 0 4 4 8
A validation study of the Boston Qualitative Scoring System (BQSS) for the Rey‐Osterrieth Complex http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9945207 0 0 0 7 1 8
An alternate to chromate conversion coatings for the corrosion protection of aluminum 2024‐T3 http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3053105 0 0 0 5 3 8
Adult attachment patterns: The relationship between security of attachment and adjustment to pr http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3063766 0 0 0 5 2 7
Development and optimization of nasal delivery of ketorolac http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9945224 0 0 0 2 5 7
Rebuilding College Hall http://digitalcommons.uri.edu/photographs/31 0 0 0 0 7 7
Development of a Muslim Religiosity Scale http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9805228 0 0 0 4 3 7
Dissolved oxygen dynamics in a shallow stream system http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3186915 0 0 0 1 6 7
Design and modeling of single‐axis, flexure‐hinge type, micro‐positioning stages http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9601881 0 0 0 4 3 7
Behavioral modeling and simulations of mixed‐signal integrated circuits with process variations andhttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3115630 0 0 0 2 5 7
Challenges in Building an Incremental, Multi‐Year Information Literacy Plan http://digitalcommons.uri.edu/lib_ts_pubs/2 0 2 0 3 2 7
Ceramides: Quantification, and regulation in the yeast Saccharomyces cerevisiae in response to hy http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9960018 0 0 0 1 6 7
Synthesis and bioactivity of thiazole and oxazole‐containing peptidomimetics http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9945204 0 0 0 4 3 7
Observations of the wind‐wave spectrum and steep wave statistics in open ocean waters http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3103724 0 0 0 3 4 7
Morphology and infraciliature of selected species of Tintinnina with a phylogenetic analysis of the Thttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9702079 0 0 0 1 6 7
Fay Weldon: A contemporary critical voice http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9831108 0 0 0 0 7 7
Bench‐scale study of a liquid phase oxidation reaction http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9955095 0 0 0 3 4 7
Hedging effectiveness, market efficiency and forecasting in the shrimp futures market http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9989449 0 0 0 3 4 7
Functionality and durability prediction of the thin shell edge welded metal bellows http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9805244 0 0 0 2 5 7
Biological control of the lily leaf beetle, Lilioceris lilii in North America http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3112117 0 0 0 6 1 7
Mechanistic studies to elucidate the role of lipid vehicles on solubility, formulation and bioavailabilhttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3077992 0 0 0 4 3 7
History of Lotteries and the Lottery System in Rhode Island http://digitalcommons.uri.edu/lib_ts_pubs/7 0 0 0 0 6 6
Testing of an intervention to decrease certified nursing assistant (CNA) turnover in a nursing home http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3115642 0 0 0 1 5 6
Fiber optic and clinical applications of near‐ and mid‐infrared spectroscopy http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9507070 0 0 0 4 2 6
Factors influencing the adoption of electronic business in the purchasing activities within a busineshttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3115010 0 0 0 3 3 6
GRIPPER‐BASED POSITION/FORCE SENSOR DESIGN AND ROBOT HAND MOTION CONTROL DURING http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI8609888 0 0 0 3 3 6
Leftist literature and the ideology of eugenics during the American Depression http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3053107 0 0 0 4 2 6
Conductive polymer coatings for CE http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3053118 0 0 0 2 4 6
The effect of compression force on the near‐infrared spectra of tablet dosage forms http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9723567 0 0 0 1 5 6
A design of experimental approach to study the road marking luminance contrast and variable meshttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3145413 0 0 0 2 4 6
Group identity effects on social influence http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3186924 0 0 0 4 2 6
Micromechanical modeling of constitutive and damage behavior of heterogeneous asphalt materiahttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3160029 0 0 0 3 3 6
Wear characterization of abrasive waterjet nozzles and nozzle materials http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9831116 0 0 0 5 1 6
College Hall Library http://digitalcommons.uri.edu/photographs/25 0 0 0 4 2 6
Regeneration of activated carbon using hot vapors under reduced pressure http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9999548 0 0 0 3 3 6
Ferulic acid and peroxidase infusion into disparate vegetables and its effect on texture http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3115625 0 0 0 6 0 6
Effects of experimental parameters on electrospray ionization (ESI) mass spectra of tetracyclines anhttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9902566 0 0 0 5 1 6
Labor news clippings, 22 scrapbooks, 1867‐1902 http://digitalcommons.uri.edu/sc_pubs/3 0 0 0 4 2 6
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Information content of open‐market stock repurchase and dividend policy http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3078004 0 0 0 3 3 6
Contact melting of phase‐change material with effect of vibration http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9955103 0 0 0 5 1 6
Dairy Barns http://digitalcommons.uri.edu/photographs/20 0 0 0 5 1 6
Watson House http://digitalcommons.uri.edu/photographs/18 0 0 0 5 1 6
Watson House Restored http://digitalcommons.uri.edu/photographs/19 0 0 0 5 1 6
Dietary restraint, self‐efficacy, and gender differences in weight loss program participants http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3186920 0 0 0 1 5 6
Nursing practice in a magnet hospital: A descriptive study http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3135918 0 0 0 1 5 6
Optimizing machining operations using tool wear information http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9908226 0 0 0 4 2 6
Indian Names of Places in Rhode Island http://digitalcommons.uri.edu/sc_pubs/1 0 0 0 3 3 6
Correlates of sibling jealousy and parental favoritism http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9203213 0 0 0 2 4 6
Motivation and leadership: Towards a predictive model of leader influence behaviors http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9805229 0 0 0 5 1 6
Mechanisms of cadmium nephrotoxicity http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9989454 0 0 0 2 3 5
The influence of dissolved humic material (humic, fulvic and hydrophilic acids) on marine phytopla http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9723559 0 0 0 4 1 5
The Campus Shuttle http://digitalcommons.uri.edu/photographs/32 0 0 0 0 5 5
Do high school advisory programs promote personalization? Correlates of school belonging http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3188841 0 0 0 1 4 5
Fiber‐optic sensors for acoustic studies and biological applications http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9812226 0 0 0 1 4 5
Optimizing parameters for efficient introduction of transgenes into turfgrass http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3103695 0 0 0 3 2 5
New classes of higher order time‐frequency representations http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9988226 0 0 0 0 5 5
Demand‐based configuration of modular product architecture http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3063768 0 0 0 2 3 5
Performance analysis of subspace methods in state‐space system identification http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9920535 0 0 0 5 0 5
The Kingian Legacy of Our Times http://digitalcommons.uri.edu/sc_pubs/2 0 0 0 3 2 5
The short‐run and long‐run performance of Singapore initial public offerings http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3053108 0 0 0 1 4 5
Chemical monitoring of surface‐enhanced Raman spectroscopy (SERS) at a silver electrode http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9707173 0 0 0 1 4 5
Honey amylase and the effect in starch‐containing foods http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3025529 0 0 0 3 2 5
Quantum integrability and nonintegrability of Hamiltonian systems with two degrees of freedom http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9955106 0 0 0 2 3 5
An examination of the nature of reading fluency http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3053119 0 0 0 4 1 5
The meaning of nurses' work: A descriptive study of values fundamental to professional identity in http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9601843 0 0 0 2 3 5
Growth, grazing and bioluminescence of marine heterotrophic dinoflagellates http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9723565 0 0 0 2 3 5
Limit cycles and pattern noise in single‐stage delta‐sigma modulators http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9999540 0 0 0 0 5 5
Design and manufacture of optimum product structures http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3188839 0 0 0 1 4 5
An integrated approach to finish machining of RP‐produced parts http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3112126 0 0 0 1 4 5
Image and attitude: The impact of media images on the self‐esteem, body image and sexual attitudhttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9902575 0 0 0 4 1 5
The relationships between metacomprehension strategy awareness, student reading performance http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3159956 0 0 0 2 3 5
Specializations of whist tournament designs http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3103699 0 0 0 2 3 5
The transtheoretical model of change applied to psychotherapy: A psychometric assessment of relahttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9332421 0 0 0 1 4 5
A model of the antecedents and outcomes of work‐family conflict as moderated by social support http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9805239 0 0 0 3 2 5
Free radicals, hair melanin, and human hair. Terephthalate anion: A probe for hydroxyl radicals http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9902574 0 0 0 1 4 5
Periodic acoustic radiation from a low aspect ratio propeller http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3025555 0 0 0 0 5 5
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From Script to Stage: A Costume Designer’s Perspective http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/61 0 0 0 0 0 0
Investigating the effect of the degree of newness of a discontinuous technological innovation on inhttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9812227 0 0 0 0 0 0
Hao Bu Hao: A Survival Guide for Zhejiang University http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/59 0 0 0 0 0 0
Program Quality Review ‐ Department of Plant Sciences (2000) http://digitalcommons.uri.edu/lib_cd_rpts/70 0 0 0 0 0 0
New Freedom: An Investigation into the World of Prosthetics http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/161 0 0 0 0 0 0
Painted Faces and Picket Fences: One Woman’s Confrontation with Her Role in Society in Post‐Worhttp://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/26 0 0 0 0 0 0
Serials Solutions Click‐Through Statistics By Provider and Database 2008‐2009 http://digitalcommons.uri.edu/ts_rpts/41 0 0 0 0 0 0
Alzheimer's disease (AD) like pathology following developmental lead exposure in primates and thehttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3314462 0 0 0 0 0 0
Campus Consignment http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/153 0 0 0 0 0 0
Diagnosing David Foster Wallace http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/79 0 0 0 0 0 0
Promoting Locally Grown Foods in Schools through Developed Classroom Curriculum and Foodservhttp://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/84 0 0 0 0 0 0
Transboundary impacts of fishing activities along the northeast continental shelf http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3160039 0 0 0 0 0 0
A Comparison of the  Imapct of Environmental Stressors on Blood Parameters of Captive Harbor Sehttp://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/23 0 0 0 0 0 0
Mobility and fate of contaminants in estuarine environments http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3248226 0 0 0 0 0 0
Program Quality Review ‐ Department of Computer Science (2000) http://digitalcommons.uri.edu/lib_cd_rpts/75 0 0 0 0 0 0
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How do you stop the boogeyman? An evaluation of a sexual assault prevention program http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3314443 0 0 0 0 0 0
Acquisitions Department ‐ Monograph Statistics 1991‐1992 http://digitalcommons.uri.edu/lib_mac_rpts/9 0 0 0 0 0 0
Polymorph characterization and control http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3276988 0 0 0 0 0 0
The speed of money: Investment as consumption in age of computer‐mediated communication http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3039090 0 0 0 0 0 0
The Evolution of Outsourcing http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/144 0 0 0 0 0 0
A Foray into Food Writing: A Philosophical Approach to Contemporary Food Movements http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/78 0 0 0 0 0 0
Altruism in college volunteers: Relationships to prosocial personality, constructive thinking, and pahttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9526566 0 0 0 0 0 0
Native American Flute Meditation: Musical Instrument Design, Construction and Playing as Contemhttp://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/104 0 0 0 0 0 0
Collection Development Update #34 http://digitalcommons.uri.edu/lib_cd_rpts/34 0 0 0 0 0 0
Monographic Acquisitions / Copy Cataloging Monthly Statistics 2005‐2006 http://digitalcommons.uri.edu/lib_mac_rpts/30 0 0 0 0 0 0
CHANGING ATTITUDES TOWARD MENTAL ILLNESS THROUGH SYSTEMATIC DESENSITIZATION AND  http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI7604969 0 0 0 0 0 0
Collection Development Update #30 http://digitalcommons.uri.edu/lib_cd_rpts/30 0 0 0 0 0 0
Studies of feeding behavior, development, and food limitation in first feeding nauplii of the copepohttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9332426 0 0 0 0 0 0
Multicultural family functioning and attitudes toward family counseling http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9601854 0 0 0 0 0 0
Orientation and stacking of parts based on internal features http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9831115 0 0 0 0 0 0
Assessment of Whole Grain Intake in a Population of College Students http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/85 0 0 0 0 0 0
Program Quality Review ‐ Department of Biological Sciences (1999) http://digitalcommons.uri.edu/lib_cd_rpts/77 0 0 0 0 0 0
Experimental and computational study of the detection and stability of polymorphs using PXRD, DShttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3314449 0 0 0 0 0 0
Spaghetti or Pasta, It's All the Same to Me http://digitalcommons.uri.edu/lib_ts_pubs/13 0 0 0 0 0 0
Obesity and colorectal cancer and the knowledge, attitudes, beliefs and behaviors related to colorehttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3206246 0 0 0 0 0 0
A study of formaldehyde sources in air http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3346857 0 0 0 0 0 0
Part‐time practitioners: Deliberating the contradictions http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9945220 0 0 0 0 0 0
INTRACELLULAR RECORDING AND STIMULATION OF A SINGLE IDENTIFIED NEURON IN AN INTACT Phttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI8414875 0 0 0 0 0 0
Evaluating the efficacy of the Rhode Island Teen Dating Violence Prevention Program (TDVPP): A prhttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9989453 0 0 0 0 0 0
Acid‐base property of double‐strand polyaniline and the preparation of inorganic/organic composi http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3248244 0 0 0 0 0 0
Enhancing hardiness in urban adolescent males: A hardiness curriculum http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3276994 0 0 0 0 0 0
Serials Unit Statistics 1985‐1986 http://digitalcommons.uri.edu/ser_stats/5 0 0 0 0 0 0
Quantitative analyses of F+ specific RNA coliphages http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3206253 0 0 0 0 0 0
The Discriminatory History of Gun Control http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/140 0 0 0 0 0 0
Rare‐earth doped fiber amplifiers for the first telecommunication window http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9633491 0 0 0 0 0 0
Development and validation of the Proactive Health Lifestyle measures http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3160035 0 0 0 0 0 0
Acquisitions Department ‐ Monograph Statistics 1997‐1998 http://digitalcommons.uri.edu/lib_mac_rpts/18 0 0 0 0 0 0
Serials Solutions Search Type Report 2006‐2007 http://digitalcommons.uri.edu/ts_rpts/37 0 0 0 0 0 0
GLOBAL ATMOSPHERIC SEA‐SALT DEPOSITION http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI8800138 0 0 0 0 0 0
Rational approaches to the regulation of nonprescription medicines http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3053129 0 0 0 0 0 0
Foucault and the Hupomnemata: Self Writing as an Art of Life http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/18 0 0 0 0 0 0
COMPUTER‐AIDED TOMOGRAPHIC IMAGING FROM CONE‐BEAM DATA http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI8800157 0 0 0 0 0 0
The color of sympathy: Biology, race, and feeling in republican and antebellum culture http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3225332 0 0 0 0 0 0
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A modeling study of the North Atlantic Current http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9723572 0 0 0 0 0 0
The synthesis, reduction, and decomposition of novel high‐nitrogen bis s‐triazinyl hydrazines and dhttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3314465 0 0 0 0 0 0
Serials Unit Statistics 1989‐1990 http://digitalcommons.uri.edu/ser_stats/9 0 0 0 0 0 0
Analysis of Distal‐less Gene Expression in Ciona intestinalis http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/28 0 0 0 0 0 0
Underway profiling of photosynthesis and dissolved oxygen in Narragansett Bay, Rhode Island http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3186913 0 0 0 0 0 0
Romantic couples and partner use of sexually explicit material: The mediating role of cognitions forhttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3298364 0 0 0 0 0 0
Francis Bearse Takes a Shower or I Miss My Ma http://digitalcommons.uri.edu/lib_ts_pubs/20 0 0 0 0 0 0
Variability of the Gulf Stream path observed from satellite infrared images http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9507078 0 0 0 0 0 0
Fabrication, characterization and application of the novel bionanomaterials http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3328736 0 0 0 0 0 0
Multiple determinants of postdivorce nonresidential fathering http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9405835 0 0 0 0 0 0
A new instrumentation for particle velocity and velocity related measurements under water http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3239913 0 0 0 0 0 0
Decision‐making between nurse‐midwives and clients regarding the formulation of a birth plan http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9988106 0 0 0 0 0 0
Analyses of parent and teacher responses on the Stress Survey Schedule for children with autism s http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3276982 0 0 0 0 0 0
Design of an acoustic data storage tag for long range fish tracking in the ocean http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3135906 0 0 0 0 0 0
"McCaffrey's Washington" with Joe McCaffrey and Senator Chafee (63:24) http://digitalcommons.uri.edu/chafee_audio/6 0 0 0 0 0 0
Monte Carlo simulation of block‐coded data http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9945212 0 0 0 0 0 0
Rites of passage in the plays of David Mamet http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9902576 0 0 0 0 0 0
Seasonal dissolved organic carbon dynamics in estuarine and near‐shore waters http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9707390 0 0 0 0 0 0
Acquisitions Department ‐ Monograph Statistics 1998‐1999 http://digitalcommons.uri.edu/lib_mac_rpts/19 0 0 0 0 0 0
Serials Unit Statistics 1998‐1999 http://digitalcommons.uri.edu/ser_stats/17 0 0 0 0 0 0
Characterization of heat‐ and osmotic‐shock proteins in Atlantic salmon (Salmo salar) tissues http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9831120 0 0 0 0 0 0
Queen Elizabeth I and Shakespeare: Image of gender, power, and sexuality http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3314460 0 0 0 0 0 0
Coping with Loss: A Khmer Perspective on Guiding Children and Adolescents upon the Death of a L http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/151 0 0 0 0 0 0
Generalization of the Weyl symbol and the spreading function via time‐frequency warpings: Theoryhttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9920540 0 0 0 0 0 0
Can the influence of base rate information be distinguished from the influence of gender stereotyphttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9999544 0 0 0 0 0 0
The complicity of industrial groups in the underdevelopment of the Mexican economy http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9723563 0 0 0 0 0 0
Establishing an animal model to study the effects of sine wave electromagnetic fields on chondrosahttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9831124 0 0 0 0 0 0
Count of HELIN Holdings (Checkin) Records for URI Locations, 2002‐2006 http://digitalcommons.uri.edu/ts_rpts/20 0 0 0 0 0 0
The geochemistry of basalts from the Easter microplate boundaries and the western Easter‐Salas y http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3077997 0 0 0 0 0 0
Nonparametric approaches for analysis and design of incoherent adaptive CFAR detectors http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3248242 0 0 0 0 0 0
Building a Non‐Profit Organization: Project Venue http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/75 0 0 0 0 0 0
By whom and how is service‐learning implemented in middle‐level schools involved in documentin http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9961442 0 0 0 0 0 0
Searching the Biological Literature http://digitalcommons.uri.edu/lib_ps_pubs/4 0 0 0 0 0 0
Program Quality Review ‐ Department of Fisheries, Animal and Veterinary Science (2000) http://digitalcommons.uri.edu/lib_cd_rpts/69 0 0 0 0 0 0
Studies on the pedal gland and pedal epithelium of the protobranchiate bivalvia http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9989440 0 0 0 0 0 0
Rendre compte de l’inconscient :   Une exploration surréaliste d’expression créatrice http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/87 0 0 0 0 0 0
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Domain URL Count
Google total 358
www.google.com http://www.google.com 140
scholar.google.com http://scholar.google.com 52
www.google.co.uk http://www.google.co.uk 30
www.google.fr http://www.google.fr 19
www.google.ca http://www.google.ca 17
www.google.ie http://www.google.ie 15
www.google.de http://www.google.de 13
www.google.com.au http://www.google.com.au 11
64.233.179.104 http://64.233.179.104 6
www.google.com.vn http://www.google.com.vn 5
www.google.it http://www.google.it 5
www.google.es http://www.google.es 5
66.249.93.104 http://66.249.93.104 4
www.google.com.tr http://www.google.com.tr 4
www.google.com.sa http://www.google.com.sa 3
www.google.co.ve http://www.google.co.ve 3
72.14.207.104 http://72.14.207.104 3
66.102.9.104 http://66.102.9.104 3
www.google.co.za http://www.google.co.za 3
www.google.dk http://www.google.dk 2
www.google.com.eg http://www.google.com.eg 2
www.google.com.tw http://www.google.com.tw 2
www.google.co.in http://www.google.co.in 2
www.google.co.nz http://www.google.co.nz 2
66.102.7.104 http://66.102.7.104 2
www.google.be http://www.google.be 2
www.google.com.pk http://www.google.com.pk 2
www.dogpile.com http://www.dogpile.com 2
www.google.com.br http://www.google.com.br 2
www.google.pl http://www.google.pl 2
search.hp.netscape.com http://search.hp.netscape.com 1
www.google.ru http://www.google.ru 1
searcht.netscape.com http://searcht.netscape.com 1
www.google.pt http://www.google.pt 1
www.google.ch http://www.google.ch 1
www.google.fi http://www.google.fi 1
mysearch.myway.com http://mysearch.myway.com 1
www.google.hr http://www.google.hr 1
suche.aol.de http://suche.aol.de 1
www.google.nl http://www.google.nl 1
www.google.co.uz http://www.google.co.uz 1
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www.google.com.ph http://www.google.com.ph 1
www.google.co.ma http://www.google.co.ma 1
www.google.bg http://www.google.bg 1
www.answers.com http://www.answers.com 1
72.14.203.104 http://72.14.203.104 1
www.google.co http://www.google.co 1
72.14.209.104 http://72.14.209.104 1
www.google.com.ezp1.harvard.edu http://www.google.com.ezp1.harvard.edu 1
www.google.cn http://www.google.cn 1
216.239.51.104 http://216.239.51.104 1
scholar.google.com.br http://scholar.google.com.br 1
www.google.co.th http://www.google.co.th 1
aolsearch.aol.co.uk http://aolsearch.aol.co.uk 1
Total 387
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Full‐Text Downloads for 2006‐02‐02 through 2006‐06‐30 for DigitalCommons@University of Rhode Island
Country Code TLD URL Count
uk http://www.iana.org/root‐whois/uk.htm 31
fr http://www.iana.org/root‐whois/fr.htm 19
ca http://www.iana.org/root‐whois/ca.htm 17
ie http://www.iana.org/root‐whois/ie.htm 15
de http://www.iana.org/root‐whois/de.htm 14
au http://www.iana.org/root‐whois/au.htm 11
es http://www.iana.org/root‐whois/es.htm 5
vn http://www.iana.org/root‐whois/vn.htm 5
it http://www.iana.org/root‐whois/it.htm 5
tr http://www.iana.org/root‐whois/tr.htm 4
sa http://www.iana.org/root‐whois/sa.htm 3
br http://www.iana.org/root‐whois/br.htm 3
za http://www.iana.org/root‐whois/za.htm 3
ve http://www.iana.org/root‐whois/ve.htm 3
eg http://www.iana.org/root‐whois/eg.htm 2
in http://www.iana.org/root‐whois/in.htm 2
dk http://www.iana.org/root‐whois/dk.htm 2
be http://www.iana.org/root‐whois/be.htm 2
tw http://www.iana.org/root‐whois/tw.htm 2
pk http://www.iana.org/root‐whois/pk.htm 2
pl http://www.iana.org/root‐whois/pl.htm 2
nz http://www.iana.org/root‐whois/nz.htm 2
pt http://www.iana.org/root‐whois/pt.htm 1
cn http://www.iana.org/root‐whois/cn.htm 1
ph http://www.iana.org/root‐whois/ph.htm 1
ru http://www.iana.org/root‐whois/ru.htm 1
ma http://www.iana.org/root‐whois/ma.htm 1
co http://www.iana.org/root‐whois/co.htm 1
th http://www.iana.org/root‐whois/th.htm 1
fi http://www.iana.org/root‐whois/fi.htm 1
hr http://www.iana.org/root‐whois/hr.htm 1
uz http://www.iana.org/root‐whois/uz.htm 1
ch http://www.iana.org/root‐whois/ch.htm 1
bg http://www.iana.org/root‐whois/bg.htm 1
nl http://www.iana.org/root‐whois/nl.htm 1
Total 167
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